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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
La crisis financiera internacional se ha transformado en una crisis económica 
global ocasionando recesión en varios países del mundo, entre esta Nicaragua, 
la que ha visto reducida sus oportunidades actuales y futuras de crecimiento y 
desarrollo. 
 
Dicha crisis se manifestó primeramente en el plano financiero, teniendo entre 
algunos de sus principales mecanismos de transmisión al comercio y la 
inversión, pero la misma se propago de manera generalizada al sector real de la 
economía, con una caída en su actividad económica del 1.5%, afectando la 
producción y una disminución en las exportaciones e importaciones del país, así 
como una caída en los flujos de remesas internacionales e incremento en el 
nivel de desempleo, lo que provoco una reducción en el consumo nacional de 
hasta el 1.2% en el 2008. 
 
En cuando al sector financiero, para el año 2009 la cartera de crédito se redujo 
en un 7.1%, enfocándose en disminuir el nivel de mora como resultado de una 
política precautoria de los bancos ante el deterioro de la capacidad de pago 
promedio de los deudores que se reflejó en mayores niveles de créditos 
prorrogados, reestructurados y en cobro judicial. La contracción del crédito 
estuvo acompañada de un fuerte incremento en los depósitos del sistema 
financiero, lo que le permitió a este sector canalizar dichos recursos hacia 
disponibilidades y al aumento de su cartera de inversiones, entre estas en 
bonos con el Banco Central de Nicaragua (BCN). El resultado de este proceso 
reflejó una mayor dificultad de acceso al crédito por parte del sector productivo, 
especialmente para el sector agropecuario, ganadero y el de pequeñas y 
medianas empresas, incluyendo al sector de bajos ingresos quien también ha 
experimentado grandes dificultades para contar con este servicio financiero. 
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II. INTRODUCCION 
 
El presente estudio tiene como objetivo principal evaluar el impacto que 
causaron los acontecimientos económicos de la crisis financiera internacional 
2008-2009 en la dinámica del crédito bancario nacional.  
 
La crisis financiera internacional tuvo su origen en los Estados Unidos de 
América, a mediados del año 2008, siendo una de sus principales causas la 
falta de cumplimiento y aplicación de normas y la evaluación para el 
otorgamiento del crédito bancario, específicamente en el crédito hipotecario, 
violando así todos los principios bancarios que regían a la banca 
estadounidense. Esto causó el incumplimiento de pago de sus deudores y un 
incremento en la oferta hipotecaria, lo que a su vez, se tradujo en un efecto de 
caída en el precio de las viviendas, conllevando así, a la quiebra de varias 
instituciones del sistema financiero estadounidense. 
 
Lo anteriormente expuesto, repercutió negativamente en los distintos sectores 
económicos nicaragüenses, dentro de lo que podemos mencionar: disminución 
en las remesas familiares desde los Estados Unidos hacia Nicaragua, 
estancamiento de la inversión extranjera en el país, disminución en la actividad 
productiva nacional  e incremento en la tasa de desempleo a nivel nacional. La 
falta de recursos se tradujo en un incumplimiento de pago de créditos con los 
bancos; esto, incrementó la cartera morosa bancaria y la provisión sobre esta 
cartera, lo que a su vez, incidió en una reducción de su liquidez y la aplicación 
de una política contractiva en el crédito bancario. 
 
Nicaragua ha sido uno de los países que se ha caracterizado por poseer un 
sistema bancario deteriorado en la última década a causa de la quiebra 
bancaria nacional durante el periodo 2000-2001. Esto último provocó una 
disminución en la cartera de crédito, concentración del sistema bancario 
nacional, fortalecimiento en la supervisión bancaria y la aplicación de nuevas 
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normas prudenciales en lo que respecta a la clasificación y aprovisionamiento 
de la cartera. 
 
Los bancos cumplen con la labor de intermediación que es indispensable para 
el logro del desarrollo económico y social mediante el acceso al crédito bancario 
por lo que se considera importante evaluar los cambios producidos en las 
normas de regulación para minimizar los riesgos crediticios y liquidez bancaria; 
las condiciones y requisitos necesarios para acceder al crédito, así como el 
costo financiero que este representa para el sector productivo nacional. 
 
Este trabajo pretende evidenciar los principales fenómenos internacionales 
causados por la crisis financiera internacional 2008-2009 y los cambios 
ocasionados por estos en las condiciones de otorgamiento del crédito del sector 
bancario a las empresas de los diferentes sectores económicos nicaragüenses. 
Así mismo se analizará el deterioro evidente que sufrió la cartera de crédito 
bancario y la forma en que esta afectó la liquidez y solvencia bancaria para este 
periodo.   
 
Las limitantes que pueden presentarse para el alcance de mis objetivos es la 
posible falta de información precisa y completa para el presente estudio así 
como el tiempo disponible para abordar los temas de interés. Dichas limitantes 
pretenden ser superadas mediante una coordinación de tiempo e intensa 
dedicación en la elaboración de esta investigación. 
 
La metodología utilizada fue un estudio de revisión documental de fuentes 
primarias y secundarias, entre las que tenemos: Pagina Web del Banco Central 
de Nicaragua (BCN), Super Intendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras (SIBOIF), Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 
Social (FUNIDES), material bibliográfico, así como otras fuentes de información 
que podrían colaborar con el cumplimiento del presente trabajo. 
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El trabajo está estructurado en nueve capítulos, los cuales se describen a 
continuación: 
 
Capítulo I - Resumen Ejecutivo: Se presenta una síntesis de la investigación, 
incluyendo conclusiones y recomendaciones. 
 
Capitulo II - Introducción: Comprende una breve exposición en la que se incluye 
el objetivo principal y objetivos específicos de la presente investigación, el 
alcance y justificación del estudio, limitantes presentadas para el desarrollo del 
tema, la metodología a ser utilizada para su elaboración, así como un resumen 
breve del contenido de cada capitulo. 
 
Capitulo III: Se realiza un análisis macro ambiental, en el que se explica la 
influencia de los factores políticos, económicos y sociales sobre la sociedad 
nicaragüense y la forma en que estos influyen en las políticas para el 
otorgamiento del crédito bancario. 
 
Capítulo IV: Se hará un análisis del sector bancario, la concentración del sector 
y las dificultades o limitantes actuales para el acceso al crédito de los diferentes 
sectores productivos de la economía nacional. 
 
Capítulo V: Inicia con una breve reseña histórica de la crisis financiera 
internacional 2008-2009, las principales causas que provocaron esta crisis y el 
impacto económico causado por la misma en la economía nicaragüense. 
 
Capítulo VI: Se analiza el comportamiento del crédito bancario durante el 
periodo 2006-2008, incluyendo la normativa vigente en ese período, distribución 
de la cartera de crédito y la calidad de esta cartera durante este periodo. 
 
Capítulo VII: Se analiza las repercusiones provocadas por la crisis financiera 
internacional en el crédito bancario nacional. Dentro de este capítulo se evaluan 
las reformas a las normativas regulatorias del crédito bancario durante la crisis 
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financiera como medidas implementadas producto de los cambios ocurridos en 
la clasificación de la cartera de crédito y el impacto que esto causó en la 
liquidez bancaria. De igual forma se hará un análisis comparativo entre los 
periodos 2006-2009 sobre indicadores financieros que miden el comportamiento 
financiero y el desempeño de la banca nacional durante estos periodos. 
 
Capítulo VIII: Se abordan las perspectivas en el comportamiento del crédito 
bancario para el periodo 2010-2011. Dentro de este capitulo se hablará de las 
medidas que han tomado los organismos financieros y bancos nacionales para 
reactivar los sectores productivos mas dañados por la crisis financiera mediante 
las facilidades de acceso al crédito bancario. 
 
Capítulo IX: Se comentan las conclusiones a las que se llego sobre  el estudio 
del presente tema. 
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III. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL DEL SECTOR BANCARIO EN 
NICARAGUA. 
 
III.1 FACTORES ECONÓMICOS 
 
El fortalecimiento de la institucionalidad financiera nicaragüense ha sido y sigue 
siendo hoy en día, una prioridad importante para consolidar una economía de 
mercado. Nicaragua necesita contar con un sistema financiero estable que 
dispongan de las herramientas y metodologías necesarias para lograr  un 
desarrollo económico y social sostenible si este cumple a cabalidad su función 
de intermediación. 
 
Actualmente, la economía nicaragüense se encuentra en una profunda crisis, a 
nivel general encontramos una recesión, acompañada de una contracción en 
las distintas fuentes de financiamiento, incremento en la tasa de interés activa, 
reducción del crédito al sector productivo interno, caída de la demanda 
agregada, de los ingresos fiscales y un desempleo creciente.  
 
Paralelamente las finanzas públicas fueron afectadas por un monto menor de 
donaciones externas dirigidas al apoyo presupuestario del país como 
consecuencia del conflicto político generado después de las elecciones 
municipales en el 2008. La credibilidad de los resultados de dichas elecciones 
fueron fuertemente cuestionados tanto a nivel nacional como internacional, lo 
que disminuyó la ayuda externa e incrementó el riesgo país. Esto a la vez ha 
disminuido la confianza de inversionistas tanto internos como externos quienes 
temen invertir debido al tenso clima político que se vive actualmente.  
 
Encontramos una contracción del comercio, financiamiento externo e 
importaciones ante una disminución en los precios internacionales de alimentos 
y materias primas.   
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Por otro lado, es importante expresar que producto del estancamiento 
económico en los últimos 30 años en las inversiones por parte del gobierno 
para la producción y distribución de energía, en la actualidad Nicaragua tiene 
una matriz tecnológica costosa, por ser dependiente del petróleo y sus 
derivados; de tal manera que Nicaragua es el país de Centroamérica donde se 
produce el kilo vatio/hora más caro del área. Se estima que la factura por 
importación sólo en este rubro para el año 2008, según el economista Néstor 
Avendaño, significaría un estimado de $1,200 millones, lo que es equivalente al 
total del Presupuesto Nacional. 
 
Lo anteriormente expuesto son factores que inciden en la actual crisis 
inflacionaria en que se encuentra el país, así como otros factores externos 
como: déficit de balanza de pagos, disminución de la cooperación internacional, 
escalada de precios de materias primas líderes (hierro, acero, cemento y 
petróleo) con efectos cascada en el costo del transporte, energía, y por ende en 
todos los demás factores productivos del país. 
 
La inflación acumulada en Nicaragua al mes de febrero del año 2010, fue la 
más alta de la región, siendo esta de un 2.44%, con un aumento de 1.46% 
superior al 0.58% de febrero de 2009, esto es un reflejo de un repunte en el 
precio del petróleo y el de los alimentos principalmente los de origen 
agropecuario. 
TABLA 3.1 
TASA DE INFLACION 
Año 
Tasa de inflación (precios al 
consumidor) Posición 
Cambio 
Porcentual 
Fecha de la 
Información 
2006 9,60 % 191 3,23 % 2005 est. 
2007 9,40 % 182 -2,08 % 2006 est. 
2008 9,80 % 189 4,26 % 2007 est. 
Fuente: Cia World Factbook 
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Es por eso que se necesita una reforma a la ley de energía eléctrica de manera 
que regulen mas equitativamente el costo de la energía, aseguren que las 
compañías distribuidoras de energía realice inversiones necesarias para 
mejorar el servicio y creen las condiciones básicas para atraer la inversión 
extranjera diretca en plantas hidroeléctricas, eólicas y geotérmicas, mediantes 
procesos de licitación trasnparentes y fortalecimiento de la legislación de los 
derechos del agua y la tierra. 
 
En relación al precio de la canasta básica, desde Septiembre del 2007, el 
Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), publico el costo de una 
nueva canasta de consumo básico, que incorpora la cantidad de 53 productos 
con mayores cantidades que la canasta anterior y cuyos alimentos garantizan la 
ingesta de 2,455 kilocalorías per cápita diario. 
 
En Noviembre del 2009, el costo de dicha canasta, en términos preliminares 
estimado por COPADES, fue de C$8,414.55, equivalentes a U$406.22 y reflejo 
un aumento de 0.20% en su nivel agregado de precios con respecto a Octubre, 
una tasa de inflación acumulada en el año de -4.5% y una tasa de inflación 
interanual del -5.0%. 
 
El salario medio nacional es de C$6,118 equivalentes a U$295.35, cubriendo 
apenas el 72.7% del costo total de la canasta de consumo básico.  
 
III.2  FACTORES POLITICOS 
 
Actualmente Nicaragua cuenta con leyes que favorecen la inversión extranjera 
como por ejemplo la Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras (Ley No. 
344), por ser un país en vías de desarrollo existe una gama de opciones en las 
que se puede invertir. Se afirma que la inversión es buena porque puede ayudar 
en momentos de crisis de capital en el país, por la posibilidad de transferencia 
de tecnología, así como la creación de fuentes de empleo. 
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Debido a la inestabilidad política vivida en Nicaragua después de las elecciones 
del 2008, se dio un congelamiento de los fondos de países donantes a 
Nicaragua, una paralización en las aprobaciones de leyes y el estancamiento de 
proyectos de desarrollo, impidiendo el acceso al país de recursos financieros de 
los organismos multilaterales. 
 
Se considera muy importante reactivar el acuerdo con el FMI que está 
paralizado (aunque siempre vigente) desde diciembre del 2008 ya que la 
ausencia prolongada de desembolsos de este organismo tendría un efecto aún 
mas negativo sobre el apoyo externo al país y podría afectar los depósitos 
bancarios y las reservas internacionales. 
 
Otro factor importante es la aprobación de nuevas leyes fiscales como la ley de 
equidad fiscal que entró en vigencia a partir del 01 de Enero del 2010, la que 
han repercutido negativamente en el clima de inversión nicaragüense dado a un 
incremento en el pago de impuestos tanto de las empresas privadas como de la 
población en general. 
 
III.3 FACTORES SOCIALES 
 
Entre los principales atractivos que Nicaragua posee para los inversionistas se 
destacan: un alto nivel de seguridad ciudadana, la abundancia de recursos 
naturales, la disponibilidad de una fuerza laboral joven y calificada, costos 
competitivos y un sólido marco legal para las inversiones. Adicionalmente su 
posición estratégica en el centro de América, su acceso preferencial a los 
mercados más importantes del mundo hacen de Nicaragua un ideal para 
negocios de exportación. 
 
Se han implementado distintos Programas de Protección Social (PPS), con el 
propósito de asistir a los pobres, personas vulnerables a la pobreza y a choques 
naturales o económicos.  Dentro de estos programas se pueden mencionar: 
Red de Protección Social (RPS) iniciada formalmente en el 2002 que consiste 
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en la asistencia de los beneficiarios a escuelas y centros de salud, programa 
“Hambre Cero” iniciado en el año 2007, “Usura Cero”, el cual está dirigido a 
mujeres mayores de 18 años que son micro y pequeñas comerciantes y  “Ley 
de Vaso de Leche”, dirigido a los niños de primaria de todo el país y que a la 
vez beneficia a los pequeños productores ganaderos dado al incremento que 
esto representa en sus ventas de productos lecheros. 
 
III.4  FACTORES DEMOGRAFICOS 
 
La población estimada en Nicaragua es de 5.6 millones para el año 2008,  con 
un crecimiento anual de un 1.3%, con una segmentación entre 2.839.168 
hombres y  2.836.188 mujeres. 
 
La estructura poblacional está constituida  de la siguiente manera: 
TABLA 3.4 
ESTRUCTURA POBLACIONAL 
Población % Participación 
Menor de 15 años 37.5% 
Entre 16-64 años 58.2% 
Mayor de 65 años 4.3% 
       Fuente: BCN, Informe económico 2009 
 
Según diversas estimaciones, entre 1,5 y 2 millones de nicaragüenses viven en 
el exterior. Teniendo en cuenta esto Nicaragua entraría dentro de los países 
con una expulsión de emigrantes "media", acercándose a "fuerte". 
 
Actualmente encontramos un poco más de dos millones de personas 
económicamente activas, y con el 80% de la población por debajo de 39 años 
de edad, más del 35% de la PEA encuentra ocupación en las actividades 
agropecuarias. 
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La fuerza laboral de Nicaragua es reconocida por su flexibilidad, alta 
productividad, buenos hábitos de trabajo, honestidad y amplia disponibilidad de 
profesionales bilingües. 
 
De acuerdo a encuesta realizada por el instituto Nicaragüense de Desarrollo 
(INIDE), la tasa de desempleados a julio de 2009 fue del 8.2%, mientras en 
2008 fue de 6.1%, de esta manera encontramos que los ocupados 
disminuyeron 2.1% respecto un año con el otro. 
TABLA 3.4.1 
INDICADORES BASICOS DEL MERCADO LABORAL 
Indicadores Básicos del Mercado Laboral  
 
(miles de personas y porcentajes)     
Conceptos Julio Variación % 
  2007               2008            2009 08/07                09/08 
Población en edad de trabajar 4,254.8       4,332.1          4,408.1 1.8                        1.8 
Población económicamente activa 2,273.4       2,308.3          2,282.7 1.5                       (1.1) 
Total ocupados 2,138.5       2,168.4          2,096.5 1.4                       (3.3) 
Formal 764.2          790.5              736.8 3.4                       (6.8) 
Informal 1,374.2      1,377.8           1,359.7 0.3                       (1.3) 
   
Desempleados 134.9          139.9              186.2 3.7                       33.1 
Población económicamente inactiva 1,981.4       2,023.8          2,125.4 2.1                       5.0 
Relación porcentuales 
  
Tasa neta de participación (PEA/PET) 53.4             53.3                51.8  
Tasa de ocupación (Ocupados/PEA) 94.1             93.9                91.8  
Tasa de desempleo (Desempleo/PEA) 5.9               6.1                   8.2   
Fuente: Encuesta de hogares para la medición del empleo de julio de cada año, INIDE.  
 
 
III.5 FACTORES LEGALES 
 
En el año 1991, con el cambio de gobierno sandinista, se creó el marco 
institucional de la regulación y supervisión del sector financiero con el 
establecimiento de la Super Intendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras SIBOIF, y con ello se desarrollaron normas prudenciales con el fin 
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de velar por los intereses de los depositantes mediante la aplicación de 
regulaciones y normas prudenciales. 
 
En 1999 se aprobaron tres leyes complementarias, creando el marco legal que 
buscaba consolidar la regulación, operación y supervisión del sistema financiero 
nicaragüense: La ley general de bancos, Ley Orgánica, del Banco Central y Ley 
de Garantía de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero. 
 
Dentro de la Ley General de Bancos, se establecieron diversas regulaciones 
para estos grupos financieros, entre las que se pueden mencionar: El 
establecimiento de un capital mínimo de bancos de 10 millones de dólares; 
incremento en el porcentaje mínimo de adecuación del capital de 8% a 10%; 
establecimiento de límite en la participación de cada accionista (con la 
excepción del estado) hasta un 20% de las acciones que conforman el capital 
social de un banco; limitación del crédito a partes relacionadas y la creación de 
una central de riesgo. 
 
Como consecuencia de la crisis bancaria del periodo 2000-2001, a mediados 
del 2005 se discutieron algunos elementos nuevos para esta ley como es: La 
idoneidad y solvencia de los accionistas o dueños de los bancos quienes 
tendrían que respaldar el 150% de patrimonio de la inversión del banco, con lo 
cual se buscaría prevenir riesgos; definir con mayor precisión lo que se entiende 
por créditos relacionados y por ultimo ampliar la definición de ¨Grupos 
Financieros¨ para que incluyeran además de bancos, financieras y sociedades, 
a las aseguradoras y depósitos aduaneros.  
 
La Ley Orgánica del Banco Central se estableció con el objetivo fundamental de 
mantener la estabilidad  de la moneda y el normal desenvolvimiento de los 
pagos internos y externos y fortalecer la autonomía del Banco Central con la 
reestructuración del consejo directivo y de sus funciones. También estableció la 
forma de cálculo del encaje legal,  faculto al BCN a exigir información 
estadística necesaria para el cumplimiento de sus funciones y limito  a 30 días 
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el plazo de crédito a instituciones financieras, concediendo sobre la base del 
patrimonio de la institución y condicionándolo al cumplimiento estricto del capital 
mínimo requerido. 
 
La Ley de Garantía de Depósitos en Instituciones del Sistema fue promulgada 
poco después de las quiebras bancarias del año 2000, con el objetivo de 
garantizar la restitución de los depósitos del público y de facilitar el mecanismo 
de salida de los bancos en problemas.  
 
Para proteger a los depositantes, por efectos de eventual crisis de solvencia y 
liquidez de las entidades financieras y salvaguardar  la estabilidad del sector 
financiero nicaragüense, en el año 2002 se creó el FOGADE, donde todas las 
instituciones del sistema financiero nacional, que están autorizadas para operar 
por la Superintendecia de Bancos y Otras instituciones Financieras (SIBOIF) 
son obligadas a depositar en el FOGADE una cuota equivalente de 0.75% a 
1.25% de los depósitos del año anterior. 
 
De esta manera se garantiza la restitución de depósitos efectuados por el 
público en los bancos privados e instituciones financieras hasta por el monto de 
20,000 dólares incluidos principal e intereses devengados hasta la fecha del 
inicio de procedimientos de restitución. El procedimiento de restitución de los 
depósitos cubiertos se inicia cuando el Super Intendente de Bancos o el 
Consejo Directivo de la Superintendencia emiten la resolución de intervención 
de una entidad del Sistema de Garantía de Depósitos e invocando al causal la 
liquidación forzosa, nombrando en la misma al FOGADE como  administrador. 
Este proceso de consolidación genero un fuerte incremento en la concentración 
de la industria bancaria nicaragüense. 
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IV. CARACTERIZACION GENERAL DEL SECTOR BANCARIO 
NICARAGUENSE 
 
El Sector Bancario Nicaragüense ha pasado por fuertes cambios durante las 
ultimas tres décadas (1980-2009), las que pueden ser analizadas en cuatro 
fases: Un periodo de banca estatal (1980-1990); crecimiento y apertura de la 
banca privada (1990-2000); un periodo de crisis bancaria (2000-2002) y un 
periodo de consolidación y concentración bancaria (2002-2009). 
 
Período de banca nacionalizada (1980-1990). Este período fue caracterizado 
por una banca estatizada orientada a financiar la estrategia del gobierno 
sandinista, con una economía centralizada donde el sector bancario 
subvencionaba el desarrollo de sectores estratégicos del gobierno. 
 
Período de apertura y crecimiento de la banca privada (1990-2000). A inicio del 
año 1999 el Sistema Financiero Nicaragüense estaba compuesto por 14 
bancos, sin embargo, con la apertura de la economía tanto política como 
económica se restableció una economía de mercado con medidas de 
liberalización económica, desapareciendo poco a poco la banca estatal y dando 
lugar a la emergencia de una dinámica banca privada que le permitió adueñarse 
totalmente del mercado de depósitos y créditos.  
 
Período de crisis bancaria (2000-2002). Este periodo estuvo marcado por una 
sucesión de quiebras bancarias, a través  de las cuales las entidades 
quebradas  fueron intervenidas y absorbidas  por algunos de los otros bancos 
del sistema. Este hecho dio lugar  a un fenómeno muy común en los países 
latinoamericanos: el proceso de consolidación de la banca, a través de las 
cuales los bancos restantes fortalecieron sus posiciones de mercado  y el 
sistema financiero se volvió mas estable y seguro, por un lado, debido a la 
mejora de la supervisión y de las normas prudenciales y por otro, debido a que 
los bancos restantes  eran los mas sólidos, lo cual redujo  el riesgo sistemático.  
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Período de consolidación y concentración bancaria (2002-2005). Después de la 
crisis y la intervención por parte del gobierno, se produjeron varias compras de 
los activos de los bancos quebrados por los bancos más fuertes que 
sobrevivieron mediante un proceso de liquidación de los mismos que llevó a 
cabo la Superintendencia de Bancos. Esto condujo a un proceso de 
consolidación y concentración del sector bancario, que a fines del 2006 contaba 
con seis bancos, incrementando hasta el 2009 a siete bancos, los cuales 
controlan el 90% del crédito nacional. 
 
A pesar que en Nicaragua el sistema bancario ha sufrido múltiples cambios, en 
la actualidad está se mantiene estable, debido a la función fiscalizadora de la 
Superintendencia de Bancos. 
 
IV.1 CONDICIONES BASICAS DE LA INDUSTRIA BANCARIA 
NICARAGUENSE 
Con el modelo del Análisis de Organización Industrial plantearemos el 
funcionamiento del mercado bancario, el cual está determinado básicamente 
por ciertas características  estructurales, las cuales influyen en la conducta de 
estas empresas y el desempeño de las mismas.  
IV.1.1 ANALISIS DE LA DEMANDA 
Elasticidad Precio: En teoría el costo de los productos financieros es 
determinado por las fuerzas de mercado. En realidad la tasa de interés activa 
se encuentra estructurada por el costo de los recursos, el encaje legal, el 
margen de operaciones y la prima por riesgo. 
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TABLA 4.1.1 
TASA DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO PARA OPERACIONES 
ACTIVAS 
 
(Porcentaje)           
Conceptos  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Moneda 
Nacional          
Corto plazo  20.22 15.69 14.35 12.54 9.37 11.64 12.91 13.58 14.27 
Largo plazo  19.86 14.57 20.84 19.13 19.03 34.45 22.55 23.07 19.51 
Moneda 
Extranjera          
Corto plazo  16.47 11.86 11.37 10 10.35 10.7 10.86 12.63 12.45 
Largo plazo  17.24 12.61 10.9 10.28 10.69 11.23 10.47 13.98 11.86 
Fuente: Banco Central de Nicaragua        
 
 
Productos y Servicios Sustitutos: La desaparición de la banca estatal, dejó una 
parte significativa de la población (en su gran mayoría rural) sin acceso al 
crédito formal. Como la banca privada se ha  mostrado poco dispuesta a llenar 
este vacío, la presencia de la cooperación internacional facilitó la creación de 
una multitud de instituciones micro financieras dirigidas a los hogares de bajos 
recursos. 
Las instituciones micro financieras (IMF) manejan una cartera crediticia que 
representa solo el 5% de la cartera de la banca privada. Sin embargo existen 
serias restricciones en cuanto a la transformación  de las IMF en una alternativa 
sostenible a la banca privada, principalmente por su dependencia de los fondos 
de la cooperación externa. La falta de regulación es un impedimento importante 
para que las IMF proporcionen servicios adecuados a sus clientes. Para ser 
autosuficientes las IMF necesitan captar ahorros y movilizar capital privado, ya 
que como tienen cobertura en lugares  donde no existen bancos comerciales, 
habría espacios de captación de ahorros del público y bajar su dependencia de 
fondos de la cooperación externa y de esta manera se contribuiría a la creación  
de capacidades para la prestación de servicios financieros a los sectores de 
bajos ingresos, particularmente al sector rural. 
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Adicional al sector bancario, también existen otras instituciones financieras y no 
financieras las cuales también captan depósitos del público y han llegado a ser 
suministradores de crédito a un amplio abanico de clientes financieros y no 
financieros y que se preparan para penetrar lo que había sido el terreno 
exclusivo de las entidades bancarias, me refiero a: Bancos de Inversión, 
compañías de seguros, Casas de Bolsas, empresas industriales, compañías de 
distribución comercial y almacenes que emiten tarjetas de crédito 
(financiamiento al consumo). 
Otro participante, sustituto de la banca nacional es el Fondo Nicaragüense de 
Inversiones (FNI), que hasta ahora ha jugado el papel de banco de segundo 
piso,  el cual otorgaba prestamos por medio de los bancos del sector privado, 
destinados al fomento del sector agropecuario así como otros sectores 
productivos, entre ellos comerciales, hipotecarios e industriales. 
Sin embargo con la nueva apertura del banco estatal “Banco Produzcamos” que 
inició operaciones el 01 de Junio del 2010, el Fondo Nicaragüense de 
Inversiones (FNI) así como otras instituciones financieras, entre ellas el Fondo 
de Crédito Rural cerraron operaciones, ya que estas fueron absorbidas por el 
nuevo banco estatal. 
Produzcamos, se convierte en el octavo banco que opera en Nicaragua y 
actualmente cuenta con seis sucursales en todo el país: Sucursal Chinandega, 
Estelí, Juigalpa, Bluefields, Rivas y San Carlos, y en lo que resta del año abrirán 
otras cinco sucursales para un total de doce sucursales al finalizar el año 2010. 
Banco Produzcamos cuenta con un capital inicial de 2,400 millones de 
córdobas, provenientes de fondos que el estado destinaba a las instituciones 
públicas que financiaban al sector agropecuario y adicionalmente contará con 
financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos recursos 
estarán dirigidos a financiar a pequeños y medianos productores agropecuarios 
y ganaderos a fin de dinamizar estos sectores productivos, que tras la sequía 
del año pasado, registró una disminución en su productividad. 
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Del total de fondos disponibles de este banco, la cantidad de 1,490 millones de 
córdobas serán destinados para el crédito indirecto, intermediando recursos con 
la banca comercial y con las microfinancieras reguladas y no reguladas. La 
cantidad restante de 1,150 millones de córdobas se destinaran al crédito 
directo, principalmente para el fomento de la ganadería y agricultura. 
A diferencia de la banca privada, el Banco Produzcamos no exige una garantía 
tradicional a los productores de granos básicos, únicamente le exige una fianza, 
y una obligación de pago, y las tasas de interés serán accesibles, no mayor del 
12% anual. 
Método de compra: Las instituciones bancarias constan de cierta experiencia en 
el proceso de intermediación financiera, la mayoría de bancos están 
respaldados por grupos financieros estratégicos, lo cual les brinda un mayor 
nivel de prestigio y confiabilidad. Debido a esto decimos que la mayoría de 
clientes recurren de manera opcional, por lo que gran parte de los productos 
financieros son vendibles por si solos. 
Crecimiento: A lo largo de los últimos diez años la industria bancaria 
nicaragüense sufrió un proceso de contracción y concentración bancaria, 
pasando en el año 2000 de 14 bancos a siete bancos para inicios del 2010, 
caracterizados por poseer una estructura oligopólica y fuerte. Este sector 
industrial ha mostrado un crecimiento durante la última década, dado a un 
incremento en la oferta de nuevos productos innovadores y  tecnológicos así 
como la conformación de grupos estratégicos que le permiten una mayor 
participación en el mercado nacional. La concentración del sector se logra medir 
mediante la participación del mercado de depósitos del público y participación 
del mercado de la cartera de crédito bruta. 
En relación a la participación de mercado de depósitos, el 87% de los depósitos 
del público se concentran en los cuatro bancos mas fuertes del sistema 
bancario, como es el Banco de Producción (Banpro), Banco de Crédito 
Centroamericano (Bancentro), Banco de América Central (Bac) y Banco de 
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Finanzas (BDF). Dichos depósitos lograron financiar el 100% las colocaciones 
de crédito  mas otros activos. 
 A diciembre 2009, los activos totales de los bancos totalizaron los C$79,753.9 
millones de córdobas, que representaban alrededor del 62% del PIB nominal.  
La tasa interanual de crecimiento de estos activos se ubico en el 11.1%, inferior 
al crecimiento observado en los últimos cinco años, la cual fue del 14.6%, 
derivado principalmente de la contracción en la cartera de crédito de los bancos 
y demás intermediarias financieras. Referente al grado de concentración de la 
industria, esta mantuvo la tendencia creciente observada desde mediados del 
2008, debido principalmente a que los activos de los tres mayores bancos 
mostraron mayor dinamismo con respecto a los activos de los bancos 
pequeños, que en su mayoría mostraron contracciones. 
En  cuanto a la participación del mercado sobre la cartera de crédito bruta, el 
85% de esta cartera se encuentra distribuida entre las siguientes instituciones 
financieras: Banco de Producción (Banpro) con el 23.4%, Banco de América 
Central (Bac) con el 22.5%,  Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) 
con el 20.5% y Banco de Finanzas (BDF) con el 10.9%. La concentración de la 
cartera se encuentra distribuida de la siguiente forma: El 35% en créditos 
comerciales, el 27% en créditos de consumo, el 15% en créditos hipotecarios, 
10% industriales y el restante 13% en créditos agrícolas y ganaderos. 
Con esto último, logramos observar que parte del crecimiento de la banca 
nacional esta incidida por un mayor esfuerzo en la colocación de recursos 
financieros en crédito de corto plazo, de bajo riesgo y pronta recuperación como 
lo es el financiamiento al sector consumo y comercial y una menor 
disponibilidad financiera para los demás sectores productivos con 
recuperaciones de largo plazo. 
Por otra parte, los grandes conglomerados han logrado una creciente 
participación en todos los segmentos del mercado de crédito, afectando la 
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participación de los bancos pequeños. Cabe destacar particularmente el caso 
del BAC, entidad que pertenece al grupo económico mas grande del país, que 
ha ganado su posición de líder y consolidado su participación en los diferentes 
segmentos de la banca nacional. 
CUADRO 4.1.2 
PARTICIPACION DEL MERCADO FINANCIERO 
 
IV.1.2 ANALISIS DE LA OFERTA BANCARIA 
Tecnología: Dentro del sistema financiero notamos un elevado índice de 
implementación y desarrollo de nuevas tecnologías, esto con el propósito de 
reducir el número de operaciones y reducir los costos de los distintos procesos 
de la organización. 
Orígenes históricos: La mayoría de bancos que compiten actualmente dentro del 
sistema nacional, pertenecen a grupos financieros claves, quienes en su mayoría 
fueron fundados al liberalizarse la banca nacional a inicios de los años 90. 
Durante  la década de los ochenta (1980-1990) la banca nicaragüense se 
encontraba totalmente nacionalizada,  constituida por los siguientes bancos: 
Banco Nacional de Desarrollo (BANADES) (antes Banco Nacional de Nicaragua), 
Banco de Crédito Popular, Banco Nicaragüense, Banco de América, y Banco 
Inmobiliario. 
La mayor parte del crédito de la banca estatal estuvo dirigido al sector 
agropecuario, esto debido al gran peso del sector en la economía de Nicaragua. 
Los productores agropecuarios aportaban 20% del PIB nacional y generaban 
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40% del empleo total del país y 50% de las exportaciones totales de Nicaragua. 
Sin embargo, para 1990, con el cambio de régimen político se inició un proceso 
de transición en Nicaragua hacia una economía liberalizada y el sector financiero 
nicaragüense entró en un proceso de liberalización financiera, donde las 
instituciones financieras internacionales (el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) orientaron las 
recomendaciones y programas de estabilización y ajuste estructural con el 
propósito de establecer una economía de mercado.  
Una de las características sobresalientes de estos programas era la creación de 
un clima de mayor participación de capitales privados en el financiamiento de la 
actividad productiva.  
La liberalización financiera consistió principalmente en eliminar el papel del 
estado en la fijación de las tasas de interés y en la asignación de recursos por 
conducto de la banca estatal, creando los incentivos para la apertura y el 
crecimiento de bancos privados. Durante este periodo se registró una fuerte 
dinámica de la banca privada. El sector bancario se consolidó con la entrada de 
bancos privados de capital nicaragüense, llegando para 1999 a contar con nueve 
bancos privados que concentraban más del 90% de los depósitos del sistema 
financiero. 
Por otro lado, se restableció la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras (SIBOIF), como ente regulador del sector de la banca, y el Banco 
Central de Nicaragua como órgano independiente encargado del diseño e 
implementación de la política monetaria y el mantenimiento de la estabilidad del 
sistema de pagos y la moneda nacional.  
Para el periodo 2000-2002 el sistema bancario nicaragüense se enfrentó con una 
grave serie de quiebras bancarias que amenazó la estabilidad financiera del país, 
iniciando con la quiebra de uno de los bancos mas grandes del país (Interbank) 
donde se concentraba el 14% de los activos del sistema así como de otros tres 
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bancos de capital nacional (Banco del Café, Baco Mercantil (Bamer) y Banco 
Nicaragüense (Banic). 
Luego de la liquidación forzosa de estos bancos, fueron absorbidos por otros 
bancos del sector privado, entre los que están: Banco de la Produccion (Banpro), 
Banco Centramericano (Bancentro) y Banco de Finanzas (BDF). 
La crisis condujo a una mayor concentración y capitalización del sector bancario. 
En particular, destaca la consolidación de la posición en el mercado de dos 
bancos, BANPRO y Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO), que 
tuvieron un papel importante en el proceso de liquidación de los bancos que 
quebraron en la crisis de 1999-2001. 
A finales de 2001, el sistema bancario, integrado por nueve instituciones privadas 
reguladas y supervisadas por la SIBOIF (bancos comerciales y sociedades 
financieras) y un banco estatal de segundo piso, contaba con activos promedio 
de 212 millones de dólares, comparado con 13 instituciones con activos 
promedio de 141 dólares a finales de 1999.  
Hoy en día, el sistema bancario nicaragüense cuenta con siete bancos activos, 
siendo únicamente el Banco de Finanzas (BDF) quien opera en el espacio 
financiero nicaragüense, mientras que los demás forman parte de grupos 
financieros regionales.  
Políticas Públicas: En general podemos decir que el sistema financiero nacional 
está regido por la Super Intendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
(SIBOIF), quien fiscaliza la liquidez de los bancos, y el Banco Central de 
Nicaragua, a través de la política monetaria, fiscal y el encaje legal. A la vez 
existe cierta libertad en la imposición de las tasa de interés activa por parte de las 
distintas instituciones.   
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IV.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 
La reforma financiera que se dio para 1990, condujo a cambios significativos en la 
estructura del sector financiero, en la que se autorizo el establecimiento de 
bancos privados para hacerle frente a la creciente demanda de recursos 
financieros, sin embargo dichas reformas implementadas no resultaron en una 
ampliación del sistema bancario, si no, mas bien en una concentración del mismo. 
En comparación con lo demás países centroamericanos, Nicaragua cuenta con el 
mercado financiero mas reducido de la región, tanto en términos de volumen 
como en el número de bancos. 
CUADRO 4.2 
REPORTE MENSUAL DE INDICADORES DE SISTEMAS BANCARIOS DE 
LA REGION 
Fuente: Estadísticas Financieras Centroamericanas 2009-2010 (BCN) 
Número de vendedores: A Junio 2009 el sistema bancario nicaragüense estaba 
conformado por ocho bancos comerciales, de los cuales a la fecha se redujeron a 
siete bancos, con la liquidación del banco de capital extranjero HSBC. El sistema está 
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conformado por el Banco de América Central (BAC), Banco de Crédito 
Centroamericano (BANCENTRO), Banco de Finanzas (BDF), Banco de la Producción 
(BANPRO), Citibank, Banco del Éxito (BANEX) y Banco Procredit. Estas instituciones 
financieras bancarias pertenecen a un mismo grupo estratégico considerando las 
siguientes dimensiones estratégicas: Cuentan con presencia geográfica a nivel 
nacional mediante el establecimiento de sucursales bancarias, todos captan depósitos 
de sus clientes, ofrecen los mismo productos y servicios a sus clientes, tales como 
prestamos a distintos sectores productivos, cuentas bancarias, certificados de 
inversiones a corto y largo plazo, seguros, inversiones en valores, etc. 
Para el año 2009, el sector financiero contaba con un total de 333 sucursales, de las 
cuales 305 pertenecen al sector bancario y las restantes 28 sucursales al resto de 
empresas financieras del sector. El sector bancario capta el 100% del mercado de 
depósito y el 97% de la cartera de crédito bruta, siendo el restante 3% captado por las 
instituciones Microfinancieras (IMF). 
TABLA 4.2.1 
INDICADORES ESTRUCTURALES DEL SISTEMA FINANCIERO 
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De acuerdo a los últimos datos publicados en la página de la SIBOIF de Abril 2010 con 
respecto al total de activos de cada banco, la distribución se presenta de la siguiente 
forma: 
TABLA 4.2.2 
DISTRIBUCION ACTIVOS SISTEMA BANCARIO NACIONAL 
 
                    Fuente: Publicación Abril 2010- Super intendencia de bancos (SIBOIF) 
 
Podemos observar que el 76.5% de los activos totales de la banca comercial 
nicaragüense está concentrado en los tres primeros bancos: BANPRO; BANCENTRO 
Y BAC.  
Barreras de entrada y al movimiento: La regulación del sector para promover la 
competencia se refiere, principalmente, a los requisitos para entrar al mercado, que 
incluyen los mínimos de capital requerido y las condiciones de participación de 
instituciones extranjeras.  
La ley de bancos de 1999 consideró el establecimiento de bancos, que además de 
satisfacer la evaluación técnica y financiera de la Super Intendencia de Bancos, 
debían cubrir un mínimo de capital de 10 millones de dólares. Este requerimiento de 
capital tiene relativamente poca importancia como restricción a la entrada de nuevos 
bancos y mas bien esta dirigido a garantizar la solvencia de estos, que fue una de las 
causas centrales de la crisis de varios ellos. 
Con respecto a la participación extranjera, la ley general de bancos de 1999 abrió 
totalmente la entrada al sector. La apertura de una sucursal de banco extranjero esta 
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sujeto a los mismos requerimientos legales que los bancos nacionales.  
La aparición y consolidación de grupos financieros en el ámbito regional ha sido un 
fenómeno importante en años recientes. No obstante, el capital financiero regional 
entró a Nicaragua hasta el año 2004, mediante la compra del banco mas pequeño, 
Calley Dagnal, por el grupo financiero panameño Grupo del Itsmo y actualmente 
contamos con presencia de capital panameño mediante la compra de acciones del 
Banco de Finanzas por el Grupo Assa de Panamá y Capital estadounidense mediante 
la compra del Grupo Uno Nicaragua por el grupo Citi y recientemente la compra de 
parte de las acciones del Banco de América Central de Nicaragua (BAC) por General 
Electric también de capital estadounidense. Por otro lado, los bancos de capital 
nicaragüense también se han extendido hacia el resto de la región centroamericana, 
donde solo uno de los siete bancos activos, el Banco de Finanzas (BDF) opera en el 
espacio financiero nicaragüense, mientras que los demás forman parte de grupos 
financieros regionales como consecuencia de la reactivación del comercio 
interregional y el tamaño reducido del mercado nacional, que hace necesaria la 
expansión a otros mercados para desarrollar negocios y hacer producir su capital. 
 
CUADRO 4.2.3 
GRUPOS FINANCIEROS REGIONALES ACTIVOS EN NICARAGUA 
 
  
Por otro lado, el mercado financiero nicaragüense cuenta con oficinas de 
representación de bancos extranjeros, quienes compiten dentro del sistema 
financiero y quienes poseen el 4.4% de la cartera de crédito colocada por 
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bancos, financieras y oficinas de representación, la que para Junio 2009, 
ascendió a C$45,502.4 millones. 
 
 
 
CUADRO 4.2.4 
CARTERA DE CREDITO DE OFICINAS DE 
REPRESENTACION DE BANCOS EXTRANJEROS 
Saldos en miles de US$   
BANCOS EXTRANJEROS jun-09 Part.% 
Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) 
      
33,655.5  33.9% 
Banco Salvadoreño, S.A (BANCONSAL) 
      
10,944.5  11.0% 
Tower Bank International Inc., de Panamá 
      
18,966.2  19.0% 
 
Banco de Desarrollo Económico de Venezuela (BANDES) 
      
17,435.2  17.6% 
Banco General de Panamá 
      
18,334.5  18.5% 
TOTALES   
      
99,335.9  100.0% 
Fuente: Informe Financiero 2009-BCN 
Integración vertical: En el sistema financiero nacional, la mayoría de los bancos 
se encuentran integrados verticalmente. Estos están involucrados en 
actividades relacionadas a valores, seguros, almacenes de depósito y 
actividades no financieras, acumulando así un significativo poder económico y 
político.  
Diversificación: La diferenciación de los productos en el sistema bancario se 
percibe mediante la amabilidad, atención y rapidez con que se brinde respuesta 
a las necesidades de los clientes; sin embargo la mayoría de sus productos y 
servicios son similares por lo que no existe una diferenciación muy marcada en 
este ámbito. Debido a la alta competencia dentro del sistema bancario, los 
distintos bancos están invirtiendo en nuevos negocios y/o productos, con el 
propósito de captar mayor número de clientes, un ejemplo que podemos 
mencionar es el factoring, el cual hace solo unos años no existía en el país, otro 
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producto financiero es el Sistema de pagos Centroamericanos (CAAPS) donde 
el cliente puede hacer sus transferencias de sus cuenta bancaria a otra cuenta 
ya sea propia o a terceros en otros bancos a nivel centroamericano. 
 Los compradores de los productos o servicios de los bancos son todas 
aquellas personas que están dispuestos a pagar una tasa de interés por la 
utilización de determinados fondos que necesiten según sus objetivos 
estratégicos o giros del negocio, así como las comisiones por los servicios que 
requieran. 
 IV.3  CONDUCTA DEL SECTOR BANCARIO NICARAGUENSE 
Estrategia de Precios: Los costos de los productos financieros; que en este 
caso son las tasas de interés, no son determinadas por el Banco Central, estas 
están regidas por las fuerzas del mercado, así como por el costo del uso de los 
recursos, es por esto que en el sistema financiero nacional notamos que estas 
tasas son sistemáticamente superiores a las de muchos países 
centroamericanos y del mercado internacional.  
                                                             CUADRO 4.3 
                                     TASAS DE INTERES ACTIVAS Y PASIVAS  
                                            EN EL MERCADO INTERNACIONAL 
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En lo que respecta a la estrategia de producción cada banco cuenta con 
objetivos estratégicos y su propia metodología para la captación de clientes y 
mercadeo de sus portafolios. Estas estrategias tienen como objetivo brindar el 
mejor servicio en el menor tiempo y costo posible para lograr la satisfacción de 
sus clientes.  
La investigación e innovación es uno de los principales pilares en las 
instituciones bancarias, ya que para lograr la diferenciación de sus servicios y 
en la misma estrategia de captación de nuevos clientes, las entidades 
bancarias han trabajado en la busca de métodos para mejorar la tecnología y 
expandir sus horizontes ofreciendo nuevos productos financieros a sus clientes, 
por ejemplo: la recepción de remesas familiares, asesoría a productores que 
requieren tecnificar procesos de producción, transferencias internacionales, 
transferencias interbancarias, etc.  
 
IV.4 EJECUTORIA 
Avance tecnológico: La eficiencia en el sistema bancario está definida por la 
calidad en los servicios y el menor tiempo de respuesta  a los clientes, para 
esto es necesario la evolución tecnológica en el sistema bancario nicaragüense 
ya que a medida que se crean nuevos productos financieros distintas 
necesidades surgen, tal como disminución de los costos, agilización de las 
operaciones, y reducción de los procesos. Uno de los nuevos avances 
tecnológicos de las instituciones bancarias son los cajeros automáticos donde 
los clientes pueden hacer retiro de efectivo con mayor rapidez, disponibles las 
24 horas del día y la banca electrónica, donde ofrecen a sus clientes una 
variedad de productos y servicios vía electrónica, tales como transferencia de 
fondos a cuentas propias y cuentas a terceros, pago de nomina, pago de 
servicios públicos, entre otros. 
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Efecto de la inflación: La inflación en Nicaragua es la más alta de la región, las 
presiones inflacionarias están aumentadas por el precio internacional del 
petróleo y la afectación a causa de fenómenos naturales y el incremento de los 
alimentos a nivel mundial. La contracción económica mundial ha dado lugar a 
un colapso en los precios de las materias primas, empeorando las perspectivas 
económicas de las economías exportadoras de este tipo de bienes, pero 
aliviando las presiones inflacionarias y a la vez disminuyendo la demanda de 
productos financieros por parte de los exportadores. (Fuente Informe Coyuntura 
2008 BCN.) 
La inflación juega un papel muy importante en el sector bancario. Las 
fluctuaciones en las tasas de inflación dan lugar a cambios bruscos en las tasas 
de interés reales. Durante el año 2008, las tasas de interés activa y pasiva 
fueron negativas a raíz de la aceleración de la inflación pero se volvieron 
positivas nuevamente hacia finales de ese mismo año. 
Rentabilidad: La rentabilidad del sector bancario esta determinada por el 
margen de sus ingresos financieros, el margen de sus gastos operativos y el 
aprovisionamiento de la cartera. 
Como se puede observar en el cuadro numero 4.4, el sistema bancario 
nicaragüense ha mostrado buenos niveles de rentabilidad, dado a un 
crecimiento en sus ingresos y al mantenimiento de una cartera de crédito sana, 
sin embargo, en los últimos cuatro años este ha mostrado una tendencia 
decreciente en sus indicadores de rentabilidad, viéndose acentuada en el 
transcurso del 2009, debido el mayor gasto en provisiones crediticias y menores 
rendimientos de los activos productivos, pese al mayor control de gastos 
operativos. Dicho incremento del gasto en provisiones se deriva del importante 
deterioro de la calidad de cartera, mientras que los menores rendimientos de 
los activos reflejan la estrategia adoptada por la mayoría de instituciones 
financieras de limitar el crecimiento en sus portafolios de préstamos e 
incrementar sus disponibilidades, cuyos rendimientos son bajos.” En este 
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sentido, se hace evidente que de continuar las conservadoras políticas de 
colocación de nuevos préstamos por parte de la mayoría de entidades 
financieras, harán entre otros, que el crecimiento económico se vea ralentizado 
durante el presente periodo 2010. 
CUADRO 4.4 
RENTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 
 
 
En cuanto al total de empleados que forman parte de la Industria Bancaria 
actualmente a nivel nacional es de 7,295 según estadísticas del banco central 
de Nicaragua. Este número de empleados disminuyó en 7% respecto a los 7,815 
existentes a marzo del 2009, equivalente a 3.4% de la poblacion económicamente 
activa (PEA) para el 2009. 
 
V. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS Y DE LA ACCIÓN DEL 
GOBIERNO EN LA INDUSTRIA BANCARIA 
La evaluación del entorno competitivo facilita el proceso de identificación de los 
factores críticos que impactan las actividades diarias ejecutadas por todos los 
miembros de la organización y por ende, permite definir las acciones necesarias 
que garanticen la viabilidad económica financiera de la entidad en un entorno 
caracterizado por las cinco fuerzas de Porter: 1) El grado de rivalidad de la 
industria bancaria.2)La presencia de nuevos actores financieros (algunos de 
origen no bancario). 3) La presencia de nuevos productos sustitutivos. 4) El 
aumento del poder negociador de demandantes (inversionista) y 5) Aumento del 
poder negociador de los proveedores de fondos (depositantes). 
 
Para el análisis de las fuerzas competitivas el presente documento se enfocará 
en el grupo estratégico conformado por los 3 bancos más grandes del país de 
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acuerdo al tamaño de sus activos, los cuales son: Banco de la Producción 
(BANPRO), Banco de América Central (BAC) y Banco de Crédito 
Centroamericano (BANCENTRO). Estos también tienen mayor presencia en los 
mismos sectores económicos: comercial, agrícola, ganadero e industrial; es 
decir que su diversificación de cartera está enfocada a los mismos sectores, por 
lo que sus productos y servicios son similares hacia los clientes.  
 
Este grupo estratégico vende en el mismo rango de precio/ calidad ya que sus 
tasas activas son similares basadas en la competencia de los mismos, se 
enfocan a los mismos sectores y los tres se basan en la calidad de sus 
procesos, servicios y productos. 
 
Estos utilizan enfoques tecnológicos similares basados en la agilización de sus 
procesos internos, con el fin de asegurar las transacciones de sus clientes y 
brindar servicios de calidad, así mismo los tres forman parte de grupos con 
presencia a nivel regional. 
 
Figura 5. Diagrama de Porter de industria bancaria 
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Cada una de estas fuerzas competitivas que condicionan la actividad financiera 
de la Entidad Bancaria y por ende su viabilidad en el tiempo, se definen a 
continuación: 
 
V.1 Amenazas de Nuevos Ingresos: 
Las amenazas competitivas de nuevos ingresos proceden de diversos orígenes, 
tales como: Competidores potenciales bancarios (bancos de segundo piso, 
bancos en competencia) y Competidores potenciales no bancarios (bolsas de 
valores, centros de inversiones) 
 
Los productos de los bancos son en cierta medida similares porque satisfacen 
las necesidades de los clientes y el puede elegir cualquiera de ellos,  por lo que 
poseen una baja diferenciación, ya que cliente buscara aquellos que le ofrezcan 
una menor tasa de interés para los créditos y una mayor tasa para sus 
depósitos. Así mismo aquellos que les brinden mayores beneficios en otros 
servicios financieros como compra y venta de divisas, transferencias 
internacionales, locales o regionales, pago a proveedores o pagos de nominas y 
el manejo de sus cuentas. Por lo tanto podemos concluir que la diferenciación 
es baja en consecuencia la amenaza de nuevos ingresos es alta. 
 
Otro de los factores que inciden en las amenazas de nuevos ingresos es que 
los costos por cambiar de proveedor para los clientes son bajos pues los 
servicios y productos que comprarán tienen las mismas características y le 
brindan los mismos beneficios; se decidirán por el que les resulte más factible y 
les brinde mejores resultados en el menor tiempo de respuesta. 
 
Uno de los principales factores que no incentivan a competir en este grupo 
estratégico son los requisitos de capital ya que son bastante altos porque 
además de las exigencias que se indican en la ley para la constitución de un 
banco, debe invertir en tecnología, en activo fijo adquiriendo en algunos casos 
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propiedades en los  distintos puntos del país para poder competir con los 
bancos que lideran el mercado.  
 
Las materias primas con las cuales trabajan los bancos es el dinero  que 
obtienen de fondos intermediados nacionales y extranjeros; así como de los 
mismos depositantes. El manejo de estos fondos no se le brinda a cualquier 
entidad financiera, ya que debe contar con solidez y confiabilidad para ambos 
proveedores; por lo que esto constituye una de las principales barreras de 
entrada a dicho sector, concluyendo así que las amenazas de entrada son 
bajas. 
 
La amplia y larga trayectoria con que cuentan estos tres bancos les permite 
conocer el funcionamiento y dinamismo del mercado y así enfocar sus fuerzas 
de venta a sectores estratégicos y con gran solidez y respaldo. Esto les permite 
realizar ágilmente sus negociaciones y obtener los beneficios esperados de sus 
servicios por lo cual se puede considerar como una barrera de entrada hacia 
esta industria bancaria. 
 
El cumplimiento de normativas y reglamentos impuestos por las entidades 
reguladoras como la SIBOIF y el BCN también representa una barrera de 
entrada de posibles competidores, ya que cada actividad bancaria debe estar 
regulada y ser normada en tiempo y forma; con el fin de cumplir de acuerdo a 
los requerimientos de las normativas que regulan el funcionamiento de los 
bancos en Nicaragua.   
 
El acceso a los créditos es ahora más restringido debido a la actual crisis 
financiera, por lo que este grupo estratégico se vio obligado a tomar medidas 
preventivas en las concesiones de sus servicios y productos lo cual representa 
una clara barrera de entrada a dicho sector, enfocándose en disminuir el nivel 
de mora que se ha dado en los últimos años debido a cambios de gobierno, la 
alta tasa de desempleo y políticas estrictas que enfrenta el país.  
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Tomando como base estos factores logramos ver que predomina una baja 
amenaza de nuevos ingresos al sector bancario. 
 
V.2  Rivalidad entre Competidores 
 
El número de competidores en este grupo estratégico es relativamente bajo y 
estos actúan como un oligopolio al momento de establecer las tasas de interés 
y las comisiones y honorarios que cobran por los servicios que ofrecen. 
 
La rivalidad entre los competidores es muy agresiva ya que sus enfoques están 
dirigidos a los mismos segmentos de mercado y entre mayor sea la integración 
de unidades de negocios dentro del grupo mejor serán los servicios brindados y 
mayor el grado de competencia como ejemplo podemos mencionar en grupo 
LAFISE el cual cuenta con: Banco, seguros, almacenadora, bolsa de valores, 
manejo de fondos de inversiones, asesorías a otras empresas, etc. 
 
La competencia está basada en la diversificación del portafolio de opciones que 
estos les brindan a sus clientes y la facilidad de aplicar a dichos beneficios y 
servicios.  
 
Los bancos pequeños generalmente centralizan  sus estrategias de expansión 
en el mercado de consumo. Sin embargo, los grandes bancos muestran mayor 
capacidad de consolidar su participación en todos los mercados agrícolas, 
ganaderos, pyme, industriales, comerciales asi como hacia otros mercados de 
la región. 
 
La diferenciación de los productos y servicios es baja por lo tanto existe una 
rivalidad intensa para que los clientes se decidan por determinado banco que 
estará en dependencia del precio que cobren y de la atención en  el momento 
de brindar el servicio al cliente. 
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En cuanto a las barreras de salida estas son altas debido a que los bancos 
tendrían que darle todo su dinero a los depositantes, así como cancelar las 
deudas que tengan con los organismos que les brindaron los fondos para sus 
colocaciones. 
 
Como conclusión podemos afirmar que la rivalidad entre los competidores es 
alta en este sector de la industria bancaria.  
 
V.3 Poder de Negociación de los Compradores 
 
Los productos o servicios que se compran para este grupo estratégico son 
estándar por lo que no tienen diferenciación alguna. 
 
Los costos por cambiar de proveedor en el caso de los compradores son bajo 
porque no incurren en ningún costo por hacerlo ya que estos tienen la facilidad 
de establecer relaciones con otros bancos que le brinden mejores alternativas y 
mayor calidad y eficiencia en sus servicios. 
 
Sin embargo, pese a lo anterior, estos no tienen poder para negociar precios, 
tasa de intereses ni condiciones para sus prestamos o servicios financieros ya 
que estas son establecidas por los grupos financieros mas fuertes que 
conforman este sector industrial. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto se puede concluir que el poder de 
negociación de los compradores es bajo 
 
V.4 Poder de Negociación de los Proveedores 
 
El ámbito de los proveedores para los bancos en Nicaragua se encuentra más 
concentrado y según notamos estos no están obligados a competir con otros 
proveedores de fondos para el manejo de los mismos, ya que lo representan 
todos los clientes naturales y empresas que realizan sus depósitos en bancos. 
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En el caso de otros fondos intermediados extranjeros  si tiene una alto poder de 
negociación debido a que estos restringen sus fondos a determinados sectores 
y con criterios establecidos por los mismos otorgantes del financiamiento.  
 
Los bancos no son los únicos clientes de los proveedores, porque otras 
instituciones pueden aceptar sus depósitos y les pagan una tasa de interés por 
ellos como las casas de bolsas o fideicomisos, etc. Igual obtendrán una tasa de 
rendimiento, incrementando de esta forma su poder de negociación. 
 
El poder de negociación de los proveedores es alto, pues son la materia prima 
que utilizan los bancos para el giro de su negocio.  
 
V. 5 Amenaza de Productos Sustitutos 
 
El negocio bancario no es único y exclusivo de los bancos, este comprende 
más de 150 líneas de negocio, muchas de las cuales no serán explotadas por 
los bancos actuales, sino que serán desarrolladas por aquellos actores 
(financieros y no financieros) que se preparan para penetrar lo que había sido el 
terreno exclusivo de las entidades bancarias. 
 
No solamente los bancos captan depósitos y conceden créditos; también se 
encuentran los bancos de Inversión, Casas de Bolsas, detallistas, empresas 
industriales, compañías de distribución comercial y almacenes que emiten 
tarjetas de crédito (financiamiento al consumo), los cuales han llegado a ser 
suministradores de créditos a un amplio abanico de clientes financieros y no 
financieros. 
 
Otros de los actores principales son las Microfinancieras y financieras; sin 
embargo estas no tienen la misma capacidad de recursos para apoyar las 
mismas actividades productivas que los bancos dado a que estas no captan 
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depositos del publico, por la cual el costo de los recursos que estas utilizan son 
mas y las tasas de interés que cobran son más altas.   
No existe una empresa que brinde un servicio completamente integral como es 
el servicio que ofrecen los bancos, por lo tanto la amenaza de servicios 
sustitutos en este grupo estratégico es baja.  
 
Además de los factores que mueven la competencia también se debe tomar en 
cuenta las el papel que juega en gobierno en el sistema bancario nacional. 
 
El gobierno pone a disposición de los bancos una serie de instrumentos de 
inversión como los bonos del Banco Central de Nicaragua o las letras del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público con lo que busca obtener fondos de 
los bancos y por los cuales les paga una tasa de rendimiento. 
 
El gobierno por medio de Instituciones como la Financiera Nicaragüense de 
Inversiones (FNI) pone a disposición de los bancos fondos para que sean 
dirigidos a determinados sectores de la economía. También realiza depósitos 
en los bancos de sus empresas y de sus ministerios.  
 
Los bancos han realizado alianzas con el gobierno para el pago de algunos 
servicios como los de la Alcaldía de Managua, el pago del bono solidario, el 
pago de cheques de los asegurados, entre otras cosas. 
Resumen de las Cinco Fuerzas de Porter 
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V.6 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS EXTERNO 
 
Los bancos Nicaragüenses se vieron afectados directamente por la crisis 
económica mundial, sin embargo este grupo estratégico de los tres bancos 
reflejan una gran solidez y confiabilidad para sus depositantes convirtiéndolos 
en uno de los grupos mas influyentes en la economía del país, los cuales 
pudieron sustentarse durante dicha crisis gracias a la toma de medidas 
preventivas en sus campos de acción, mejoramiento de sus estrategias de 
competencias en el mercado nacional, disminución de la cartera morosa, un 
buen manejo de los fondos de inversiones; entre otros. 
 
Al realizar el análisis de las cinco fuerzas de Porter podemos concluir que las 
amenazas de nuevos ingresos y las amenazas de productos y servicios 
sustitutos son bajas en esta industria, lo cual dificulta la inserción de nuevos 
competidores en este segmento.  
 
Así mismo podemos afirmar que el poder de negociación de los proveedores es 
alto, ya que en este tipo de negocios los clientes juegan el papel de 
compradores y donantes de fondos para las colocaciones de créditos, 
representando así una integración vertical en el negocio, y también se cuenta 
con los fondos intermediados extranjeros y nacionales los cuales también 
proveen de fondos para inversiones y colocaciones. 
 
La rivalidad en este grupo estratégico es alta, ya que los clientes en cualquier 
momento pueden establecer relaciones otros bancos dentro del mismo sector, 
que le ofrezca los mismos servicios a un menor costo y una mayor rapidez, lo 
cual ocasiona que la rivalidad entre los competidores sea bastante alta. 
 
El poder de negociación de los compradores es bajo, ya que si bien estos 
tienen la facilidad de escoger la institución con quienes quieran negociar y que 
les ofrezcan mejores condiciones y rentabilidad, estos aun siempre están 
sujetos a altas tasas de intereses de préstamos y condiciones impuestas por los 
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grupos mas fuertes que conforman el sistema bancario nicaragüense y a las 
bajas, casi nada rentables tasas de intereses pasivas que esos reciben por los 
fondos que estos colocan como depósitos en el sistema financiero nacional. 
 
Considerando los factores anteriores podemos concluir que la rentabilidad de la 
industria bancaria en este sector estratégico se encuentra distribuida entre los 
competidores de la industria bancaria nacional y los proveedores de fondos 
intermediados nacionales y extranjeros, quienes son los que representan un 
alto grado de participación y tienen mayor poder de negociación dentro de la 
industria. 
VI. RESEÑA HISTORICA DE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL 
2008-2009. 
VI.1 ORIGEN DE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL 
 
La crisis financiera internacional 2008 tuvo su origen oficialmente en agosto del 
2007 en los Estados Unidos de América, cuando el Banco Central tuvo que 
intervenir para proporcionar liquidez al sistema bancario. A fines del 2007 los 
mercados de valores de Estados Unidos comenzaron una precipitada caída, 
que se acentuó gravemente en el comienzo del 2008. 
 
En Septiembre del 2008, los problemas se agravaron con la bancarrota de 
diversas entidades financieras relacionadas con el mercado de las hipotecas 
inmobiliarias, como el banco de inversión Lehman Brothers, las compañías 
hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac o la aseguradora AIG y sobre las cuales 
el gobierno norteamericano intervino inyectando cientos de miles de millones de 
dólares para salvar alguna de estas entidades. 
 
Rápidamente, el impacto de las hipotecas de crisis provocó repercusiones mas 
allá de los Estados Unidos. Pérdidas de los bancos de inversión ocurrieron en 
todo el mundo. Las empresas empezaron a dejar de comprar bonos por valor 
de miles de millones de dólares a causa de las condiciones del mercado. El 
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Banco Federal de los E.E.U.U y el Banco Central Europeo trataron de reforzar 
los mercados con dinero, inyectando fondos disponibles a los bancos. Las tasas 
de interés también fueron cortadas, en un esfuerzo por alentar a los préstamos.  
 
Sin embargo, a corto plazo las ayudas no resolvieron la crisis de liquidez, ya 
que los bancos siguen siendo desconfiados, por eso se niegan a otorgar 
préstamos unos a otros. 
 
Los mercados de crédito se volvieron inmóviles puesto que los bancos fueron 
reacios a prestarse dinero entre ellos, al no saber cuantos malos préstamos 
tendrían sus competidores. 
 
La falta de crédito a los bancos, empresas y particulares acarrea la amenaza de 
recesión, la perdida de empleos, quiebras y por lo tanto un aumento en el costo 
de la vida. 
 
VI.2 PRINCIPALES CAUSAS DE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL 
2008-2009. 
 
Entre los principales factores causantes de la crisis económica mundial 2008 
estarían los altos precios de las materias primas, la sobre valorización del 
producto, una crisis alimentaría mundial, una elevada inflación planetaria y la 
amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, 
hipotecaria y de confianza en los mercados. 
 
La década de los años 2000, fue testigo del incremento den los precios de las 
materias primas tras su abaratamiento en el periodo 1980-2000, pero en el 
2008, el incremento de los precios de las materias primas, particularmente una 
subida del precio del petróleo y del alimento, aumentó tanto que comenzó a 
causar verdaderos daños económicos, amenazando con el hambre en el tercer 
mundo, la estanflación y el estancamiento de la globalización. 
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En enero del 2008, el precio del petróleo superó los U$100/barril por primera 
vez en su historia y alcanzó los U$147/barril en Julio de ese mismo año, debido 
a fenómenos especulativos de alta volatilidad que condujeron a un fuerte 
descenso durante el mes de Agosto. 
 
El cobre, uno de los principales metales industriales que venía experimentado 
un vertiginoso aumento en su cotización desde 2003, principalmente por la cada 
vez mayor demanda de las nuevas potencias emergentes como China e India, 
en Enero del 2008, la cotización de este metal superó por primera vez en su 
historia los U$8,000 la tonelada, los que para Julio de este mismo año alcanzó 
los US$8,940 la tonelada. Este valor a niveles históricos fue un incremento del 
272.5%. Luego de este pico máximo y en línea con la conducta del petróleo, la 
cotización del cobre registró una abrupta caída de más del 50% desde el record 
de Julio a Octubre 2008, en un marco de volatilidad nunca antes visto. 
 
VI.3 PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS ECONOMICOS CAUSADOS POR 
LA CRISIS FINANCIERA 2008-2009 EN LA ECONOMIA NICARAGUENSE 
 
La crisis financiera se extendió rápidamente por los países de todo el mundo, 
provocando contracciones en la economía mundial. 
 
Las economías de todo el mundo se vieron afectadas por la carencia de crédito. 
Ciertos gobiernos nacionalizaron los bancos, como en Islandia y Francia. Los 
bancos centrales en los E.U, Canadá y algunas partes de Europa tomaron 
coordinación sin precedentes de un recorte de 1 ½ por ciento de los tipos de 
interés en un esfuerzo para aliviar la crisis. 
 
Millones de familias comenzaron a perder sus hogares, e instituciones como 
General Motors, Ford, Chrysler y muchas aerolíneas empezaron a tener serias 
dificultades, se produjo un alza del desempleo en Estados Unidos y en el resto 
de países del mundo. 
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Dentro de las medidas tomadas por las autoridades económicas y 
gubernamentales estadounidenses ante la crisis están: 1. Inyección de liquidez 
desde los bancos centrales 2. Intervención y nacionalización de bancos 3. 
Ampliación de la garantía de los depósitos, la creación de fondos millonarios 
para la compra de activos dañados o la garantía de la deuda bancaria, teniendo 
como objetivo mantener la solvencia de las entidades financieras, reestablecer 
la confianza entre estas entidades, calmar las turbulencias bursátiles y 
tranquilizar la los depositantes de ahorros 4. Congelar, bajo ciertas condiciones, 
los tipos de interés de los préstamos de alto riesgo a tipo variable, con el fin de 
evitar el incumplimiento de pago de créditos hipotecarios 5. Rescate de 
U$700MM para comprar la mala deuda de Wall Street a cambio de una 
participación en los bancos 6.La reserva Federal Estadounidense flexibilizó la 
política monetaria inyectando liquidez y eventualmente, actuó sobre los tipos de 
interés con el fin de reducir las tasas de intereses de prestamos interbancarios, 
reducir las tensiones del mercado monetario y reestablecer la confianza en el 
sistema financiero. 
 
Por otro lado, muchos países tomaron nuevas medidas no arancelarias y 
medidas de defensa comercial como acciones “anti dumping”, para proteger sus 
compañías y economías, lo que ha provocado un declive significativo en el 
compromiso global con el libre comercio, como por ejemplo: India, prohibió la 
entrada de juguetes chinos en el país, Corea del Sur incrementó los aranceles 
sobre el petróleo, México subió los aranceles a 89 productos estadounidense, 
Ucrania impuso un arancel de 13% sobre todas las importaciones, EE.UU subió 
los aranceles a las importaciones de tubos de aceros chinos, Argentina, Brasil, 
Canadá, Rusia, Ecuador y Ucrania han incrementado recientemente sus 
aranceles ala importación de zapatos, principalmente de china y Vietnam. 
 
Producto de estos acontecimientos económicos ocurridos a nivel mundial trajo 
importantes consecuencias en la economía nicaragüense. 
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Con la crisis financiera, Nicaragua  sufrió una caída en su actividad económica 
del 1.5%, debido al menor acervo de capital, pérdida de áreas sembradas 
debido a la sequía y un crecimiento  desacelerado del empleo, el cual fue 
doblemente afectado con la inestabilidad política que prevaleció durante el año. 
La caída en la actividad fue explicada principalmente por un decrecimiento en la 
agricultura, construcción, comercio y zona franca. 
Por otro lado, pese a la caída en la actividad económica con la crisis, ciertas 
actividades presentaron una evolución positiva. Las actividades asociadas a la 
pesca y sector pecuario presentaron importantes crecimientos; en la industria 
manufacturera, los productos cárnicos, azúcar, lácteos y petróleo refinado 
impulsaron el crecimiento, mientras que en las actividades de servicio el 
impulso provino por parte de energía, aguas, hoteles y restaurantes y servicios 
brindados por el gobierno en general. 
 
Los flujos de remesas internaciones, el índice promedio de las exportaciones y 
la demanda externa presentaron las mayores reducciones. Hubo una reducción 
en el flujo de inversión extranjera directa  y de financiamiento, que podrían 
asociarse a la incertidumbre que persiste en cuanto a la velocidad de la 
recuperación de la actividad económica global y domestica.  
 
El consumo cayó para el 2008 en 1.2%, comportamiento consistente con una 
caída en el ingreso disponible derivado de la contracción del producto, menores 
remesas y  menor disponibilidad de crédito a este sector. 
 
La tasa de inflación cayo del 13.77% en el 2008 a un 0.93% en el 2009, 
producto de la caída en el precio promedio internacional del petróleo y 
alimentos.  
 
El descenso de la demanda real de los consumidores y la consecuente 
disminución en los volúmenes y/o precios de las exportaciones de bienes 
primarios y de zonas francas, condujo a una reducción en la generación de 
divisas por estos conceptos.  
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Así  mismo las importaciones se contrajeron ante la disminución de los 
alimentos y materias primas (principalmente el petróleo) y por menores 
volúmenes demandados. En términos netos, la reducción de las importaciones 
fue de seis veces mayor a las de las exportaciones, por lo que el déficit 
comercial se redujo de 2,202.9 millones en el 2008 a 1,517.2 millones en el 
2209, siendo el principal factor de la corrección de la cuenta corriente comercial. 
 
En cuando al sector financiero, para el año 2009 la cartera de crédito se redujo 
en un 7.1% como resultado de una política precautoria de los bancos ante el 
deterioro de la capacidad de pago promedio de los deudores que se reflejó en 
mayores niveles de créditos prorrogados, reestructurados y en cobro judicial. La 
contracción del crédito estuvo acompañada de un fuerte incremento en los 
depósitos del sistema financiero, lo que le permitió a este sector canalizar 
dichos recursos hacia disponibilidades y al aumento de su cartera de 
inversiones, entre ellas inversiones en bonos con el Banco Central de 
Nicaragua (BCN). 
VII. COMPORTAMIENTO DEL CREDITO BANCARIO NICARAGUENSE 
PERIODO 2006-2009. 
VII.1 NORMATIVA REGULATORIA QUE RIGE AL CREDITO BANCARIO 
NACIONAL Y SUS MODIFICACIONES COMO CONSENCUENCIA DE LA 
CRISIS ECONOMICA MUNDIAL 2008-2009 
El crédito bancario nicaragüense esta regido y controlado por las normas de 
riesgo crediticio establecidas por la Super Intendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF), quienes tienen por objeto: a) Establecer las 
disposiciones mínimas sobre la gestión de riesgos con que las instituciones 
deberán contar para identificar, medir, monitorear, limitar, controlar, informar y 
revelar el riesgo de crédito. b) Establecer las pautas mínimas para regular la 
evaluación y clasificación de los activos de riesgo según la calidad de los 
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deudores y c) Determinar los requerimientos mínimos de provisiones de acuerdo 
a las pérdidas esperadas de los respectivos activos. 
Las disposiciones de la presente norma son aplicables a los bancos, sociedades 
financieras y compañías de seguros. 
Activos de Riesgo: Entiéndase por activos de riesgo  todas las operaciones de 
carteras de créditos y contingentes que de alguna manera signifiquen 
financiamientos directos o indirectos a favor de personas naturales o jurídicas. 
También se considerarán activos de riesgos, los bienes adjudicados, la cartera 
de inversiones y las cuentas por cobrar. Se excluyen las primas de seguros y 
fianzas por cobrar a clientes y las cuentas por cobrar a reaseguradores por 
concepto de comisiones o reembolsos por pago de siniestros.  
Riesgo de crédito: Perdida potencial  por la falta de pago de un deudor o 
contraparte en las operaciones que efectúan las instituciones. 
La evaluación y clasificación oportuna de los activos de riesgo de las 
instituciones financieras constituye el instrumento más apropiado para 
determinar preventivamente la solvencia de las mismas. Son las mismas 
Instituciones Financieras supervisadas las que deben llevar a cabo la evaluación 
y clasificación de sus activos de riesgo conforme a los criterios y métodos 
establecidos por la Superintendencia, crear y contabilizar las provisiones para 
que se reflejen debidamente en el patrimonio de las respectivas instituciones. 
La Superintendencia debe verificar y confirmar la validez de la evaluación y 
clasificación de los activos de riesgo efectuada por las instituciones financieras, 
o bien ordenar los cambios pertinentes, y determinar los ajustes en las 
provisiones; 
Para tal evaluación de los activos de riesgo, las instituciones financieras son 
responsables de establecer las siguientes medidas: a) Políticas orientadas a 
efectuar una gestión adecuada de administración de crédito y de evaluación y 
clasificación de activos, dentro de los que se deben incluir entre otros aspectos, 
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los criterios para el otorgamiento de créditos, los requisitos que deben cumplir 
los clientes y las garantías requeridas para otorgarles las operaciones, 
especificando período mínimo de revisión de la evaluación, tanto de información, 
solvencia y endeudamiento, capacidad de servicio de sus deudas, así como de 
liquidez y otros relevantes, según el segmento de negocio y tipo de operación. b) 
Revisar las políticas crediticias por lo menos una vez al año. c) Establecer el 
Comité de Crédito, d) Delimitar las funciones y responsabilidades de los órganos 
de administración de riesgos, área operacional y área comercial o de negocio, e) 
Establecer el área de evaluación y clasificación de activos, de tal manera que 
pueda desarrollar sus funciones con absoluta independencia y efectividad en el 
proceso de verificación de la correcta evaluación y clasificación de los activos, 
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Bancos y en 
la presente norma, f) Aprobar para uso obligatorio de la institución financiera un 
manual de procedimientos para la gestión del riesgo crediticio y evaluación y 
clasificación de activos, considerando como mínimo las disposiciones 
establecidas en la presente norma, g) Supervisar tales evaluaciones y 
clasificaciones .Asegurar que los órganos de administración y control 
implementen y ejecuten las disposiciones emanadas por la Junta Directiva, así 
como las disposiciones establecidas en la presente norma y la normativa que 
regula la materia de gestión integral de riesgos, i) Asegurar que la institución 
financiera cuente con sistemas de información de crédito, para la gestión de los 
créditos en las diferentes etapas del proceso crediticio. 
Previo al otorgamiento del crédito la institución financiera debe de realizará una 
evaluación exhaustiva del nivel de riesgo de la totalidad de las obligaciones del 
deudor con la institución, sobre la base del análisis y consideración de los 
siguientes cuatro factores principales: a) La capacidad global de pago del 
deudor, considerando la carga financiera que implica el perfil de vencimientos de 
la totalidad de sus obligaciones con la institución financiera y otras instituciones 
del Sistema Financiero, así como la consideración de otros endeudamientos, 
bancarios y no bancarios con terceros, comparado con la capacidad generadora 
e flujos provenientes de las distintas actividades del deudor, b) El historial de 
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pago, donde se  analiza el comportamiento pasado y presente del deudor 
respecto de los créditos que tiene o ha tenido con la institución financiera y otras 
Instituciones del Sistema Financiero mediante consulta a la Central de Riesgos 
de la Superintendencia u otros antecedentes complementarios que permitan 
estimar la calidad del conjunto de las obligaciones del deudor sujeto de 
evaluación, tales como la información del historial crediticio del deudor de 
centrales de riesgo privadas que tenga a su disposición la institución financiera. 
c) El propósito del préstamo, el cual debe de ser específico y compatible con la 
actividad económica financiada, d)La calidad de las garantías constituidas por el 
deudor a favor de la institución financiera. 
La crisis financiera que se origino en los Estados Unidos, se propago al resto de 
las economías a través de diferentes canales, tales como el comercial y el 
financiero. Las intermerdiarias financieras en Nicaragua empezaron a reflejar los 
efectos negativos de la crisis una vez que el sector real empezó  a deteriorarse. 
No obstante, desde el 2008, la Super Intendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF), comenzó a actualizar el marco normativo y 
regulatorio  para minimizar el desarrollo de una posible crisis sistemática. En 
este sentido se han dictado y modificado normas que están directamente 
relacionadas al manejo de riesgos por parte de las intermediarias financieras. 
Particularmente, la norma de gestión de riesgo crediticio ha sido reformada en 
tres ocasiones, de tal forma que actualmente esta normativa es mas estricta en 
cuanto a provisiones para créditos de consumo. Para la cartera clasificada A, 
que incluye hasta 30 días de retraso, se estableció una provisión del 2% (en la 
normativa anterior las provisiones eran del 1%), adicionalmente, los 
saneamientos para la cartera  de consumo se deben de realizar a los 181 días 
contados a partir de la fecha en que el crédito cayó en retraso. 
La segunda fue  la reforma al artículo 51 de la Norma sobre Gestión de Riesgo 
Crediticio (CD-SIBOIF-585-2-MAY15-2009, que tiene por objeto facultar al  
Superintendente para que pueda autorizar la gradualidad de la constitución de 
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provisiones, tanto las determinadas por la misma institución financiera, como las 
instruidas por él.  
La tercer reforma fue hecha a los artículos 11, 15 y 47 de la Norma sobre 
Gestión de Riesgo Crediticio (CD-SIBOIF-588-2-JUN10-2009, que tiene por 
objeto establecer nuevos criterios para la evaluación y clasificación de los 
créditos de consumo, hipotecario para vivienda, microcrédito y comerciales; así 
como, para el saneamiento de dichos créditos. Dichos crédito serán clasificados 
permanentemente con base a su capacidad de pago medida en función de su 
grado de cumplimiento, reflejados en el número de días de mora y reuniendo 
todas las operaciones crediticias contratadas por el deudor con dicha institución.  
Otras de las reformas que realizo la Super Intendencia fue establecer que antes 
de otorgar un crédito, los bancos debían solicitar información de los ingresos del 
cliente y consultar en la central de riesgo de la Superintendencia el conjunto de 
obligaciones financieras a cargo del cliente solicitante del crédito. Antes, si se 
confirmaba que el 40% de los ingresos del usuario estaban comprometidos, no 
se les otorgaba servicios bancarios, después del cambio a la norma, el total de 
deudas del cliente no puede sobre pasar del 50% de sus ingresos. 
En la última década, tanto a nivel nacional como internacional, el esquema 
regulatorio y el papel de supervisor has sido modificado y adaptado de forma 
progresiva a las nuevas realidades que se exponen después de las crisis 
financieras, sin embargo, se debe de tomar en cuenta que estas modificaciones 
regulatorias deben de venir acompañadas por un fortalecimiento de la 
supervisión nacional y una mejora en la coordinación regional y global, todo ello 
con el objetivo que el sistema financiero cumpla eficientemente con su función 
principal de canalizar el ahorro hacia la inversión, y que se minimice el riesgo 
que este sector se convierta en un factor amplificador de los desequilibrios de 
mercados.  
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VII.2 CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE LA CARTERA DE CREDITO 
BANCARIA Y SUS CAMBIOS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS 
FINANCIERA INTERNACIONAL. 
Para clasificar la cartera de crédito bancaria esta deben de ser agrupadas de la 
siguiente manera:1) Créditos de Consumo.2) Créditos Hipotecarios para 
Vivienda, 3) Microcréditos y 4) Créditos Comerciales. 
La institución financiera deberá clasificar su cartera de acuerdo al tipo de crédito 
y en base a los criterios establecidos en los artículos de la presente norma y 
constituir las correspondientes provisiones mínimas de acuerdo al cuadro 
siguiente: 
CUADRO 7.2 
CLASIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITO DE LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
Tipo de Crédito Calificacion Dias de atraso Provision 
Consumo A Riesgo Normal Hasta 60 1% 
  B Riesgo Potencial De 61 hasta 90 5% 
  C Riesgo Real De 91 hasta 120 20% 
  D Dudosa Recuperación De 121 hasta 180 50% 
  E Irrecuperables Mas de 180 100% 
Hipotecarios A Riesgo Normal Hasta 60 1% 
  B Riesgo Potencial De 61 hasta 90 5% 
  C Riesgo Real De 91 hasta 120 20% 
  D Dudosa Recuperación De 121 hasta 180 50% 
  E Irrecuperables Mas de 180 100% 
Microcréditos A Riesgo Normal Hasta 15 1% 
  B Riesgo Potencial De 16 hasta 30 5% 
  C Riesgo Real De 31 hasta 60 20% 
  D Dudosa Recuperación De 61 hasta 90 50% 
  E Irrecuperables Mas de 90 100% 
Comerciales A Riesgo Normal Hasta 30 1% 
  B Riesgo Potencial De 31 hasta 60 5% 
  C Riesgo Real De 61 hasta 90 20% 
  D Dudosa Recuperación De 91 hasta 180 50% 
  E Irrecuperables Mas de 180 100% 
          Fuente: Manual de gestión de riesgo crediticio 2008-2009, SIBOIF 
Hasta el 2007 el sistema financiero nicaragüense se ha caracterizado por 
mantener una cartera de crédito sana y de calidad, de la cual el  90.7% del total 
de la cartera se encuentra calificada como A, crédito de riesgo normal, el 4.5% 
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como B, crédito de riesgo potencial y el restante 4.8% de la cartera se califico 
entre C, D y E, como una cartera riesgosa, de dudosa recuperación y/o 
irrecuperables. 
A finales del 2008, luego de que las consecuencias de la crisis financiera dejara 
sentir sus efectos sobre la economía nicaragüense, el sector bancario aun no 
mostraba cambios muy significativos en cuanto a la clasificación de su cartera de 
credito la cartera de créditos como lo fue el 2009, donde se observo un deterioro 
interanual de 4.7% en su cartera de crédito A, la cual su mayoría paso a 
clasificarse como categoría B, lo que sugiere que se presento una migración de 
los créditos vencidos dentro del rango 1-30 días hacia el rango de 30 a 60 días. 
Adicionalmente, la calificación de la cartera con calificación C y D aumento en 
2.6% en línea con el incremento en la mora. 
El deterioro marcado en esta cartera incremento la provisión de cartera de 
crédito para el 2009 en un 15.3% en relación al 2008, pese a la reducción que 
experimento el crédito bancario para ese mismo periodo. 
El incremento en la provisión bancaria disminuyo las utilidades netas del periodo 
de C$1,268.0MM en el 2008 a C$373.0MM en el 2009, sin embargo la liquidez 
de los bancos siguió incrementando fuertemente dado a mayores 
disponibilidades de efectivo de las instituciones principalmente por un 
incremento en los depósitos del público tanto en moneda nacional como en 
moneda extranjera (ver anexo 1, pagina #62). 
Por otro lado, las instituciones financieras optaron como una medida ante la 
crisis de limitar el crecimiento de su cartera de crédito e incrementar sus 
inversiones en bonos del Banco Central cuyas tasas de rendimiento son bajas 
pero menos riesgosas. 
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CUADRO 7.2.1 
CALIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITO DEL SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL 
 
En cuanto a la distribución de la cartera, desde el 2003 hasta el 2008 la cartera 
de crédito del sector financiero creció a un ritmo nominal superior al 30% anual, 
llegando a representar para este ultimo periodo el 39% del producto interno bruto 
(PIB). Esta dinámica fue incentivada en parte por las facilidades de liquidez 
internacional favorecida por una política de reducción neta de deuda pública 
impulsada por el Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Publico  (MHCP), que aumento las disponibilidades de los bancos. La 
mayor parte de recursos disponibles fueron canalizados a los créditos de 
consumo (tarjeta de crédito y personales) y comerciales. Al tiempo que la 
economía  mostraba un crecimiento moderado y un mercado laboral 
relativamente estable, las perdidas esperadas por este tipo de crédito eran 
bajas, siendo compensadas por la alta rentabilidad de estos instrumentos, de 
manera que mantuvo un elevado crecimiento de crédito a estos destinos. 
GRAFICA 7-2 
FLUJO DEL CREDITO DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 
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Durante el periodo 2009, los bancos resintieron los efectos de la crisis 
económica a través del deterioro de su cartera de crédito, expresada en 
aumentos de créditos vencidos, prorrogados, reestructurados y en cobro judicial, 
debido a la falta de cumplimiento de pago de muchos de sus deudores. Dado a 
esto último los bancos reaccionaron cautelosamente, reduciendo su portafolio de 
créditos, en un contexto de fortalecimiento del marco normativo y regulatorio.  
Para este periodo, el saldo bruto del crédito disminuyo en un 10.8% con respecto 
al 2008, con un saldo total en esta cartera de C$43,341.6 millones de córdobas, 
representando la caída mas pronunciada en el crédito durante los últimos cinco 
años.  
La entrega del crédito fue menor en todos los sectores económicos. De esta 
manera, los créditos de consumo continuaron su participación decreciente en la 
cartera total, mientras los dirigidos al comercio e hipotecas aumentaron su 
participación en el total.  
La participación del sector comercial aun sigue siendo la más alta dentro de la 
cartera de crédito bruta del sector financiero nacional. De acuerdo a tabla VI.2.1,  
logramos observar que este rubro paso de representar el 30.8% de la cartera de 
crédito total en Junio 2008 a un 34.8% para junio 2009, y los créditos 
hipotecarios de un 14%  a un 15.4% sobre la cartera bruta del periodo, esto 
ultimo dado a que la Superintendencia de Bancos autorizó a las instituciones del 
Sistema Financiero Nacional una serie de modificaciones en la línea de créditos 
para producción y adquisición de viviendas, que vendría a suavizar los requisitos 
para la obtención de préstamos. 
 
Una de las medidas adoptadas, fue la de ampliar la línea de crédito para familias 
que opten por viviendas sociales, a las que se les permitiría un nivel 
endeudamiento que alcance hasta el 50 por ciento de la cobertura de sus 
ingresos. Antes si se confirmaba que el 40 % de los ingresos del usuario estaban 
comprometidos, no se le otorgaba servicios bancarios 
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Esta era una de las medidas más solicitadas por la Cámara de Urbanizadores de 
Nicaragua (Cadur), para dinamizar el mercado de la venta de viviendas sociales 
que en el 2008 cayó más allá del 50 por ciento, debido a la crisis financiera que 
deprimió el mercado de la construcción. 
 
Los créditos agrícolas y ganaderos sufrieron una baja en relación al porcentaje 
de participación sobre la cartera bruta que obtuvieron en el 2008, siendo estos 
los sectores que cuentan con menores facilidades de financiamiento del sector 
financiero en relación a los demás a los demás rubros económicos del mercado 
nacional. 
CUADRO 7.2.2 
ESTRUCTURA DE CREDITO BRUTO POR SECTOR A DICIEMBRE 
 
Por otro lado los depósitos del público continuaron creciendo, recursos que en 
un menor contexto  de menores entregas de crédito y demanda de recursos por 
el Banco Central de Nicaragua (BCN) conllevaron a un aumentos significativos 
en las disponibilidades y carteras de inversiones. Las disponibilidades 
registraron una expansión principalmente asociadas a mayores depósitos de 
encaje legal, así como mayores depósitos en banco del exterior. 
Por su parte, las mayores tenencias de inversiones de la banca se orientaron 
principalmente a adquisiciones de letras del Banco Central de Nicaragua (BCN) 
e inversiones en el exterior y la banca continuo modificando su portafolio de 
activos dando mayor ponderación a instrumentos de alta rentabilidad relativa y 
bajo riesgo. 
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VII.3 ANALISIS COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS Y 
DESEMPEÑO DEL SISTEMA BANCARIO NICARAGUENSE 2006-2009 
En el transcurso de los años, el sistema bancario nicaragüense ha presentado 
buenos índices de rentabilidad desde un 30% a un 40% su patrimonio así como 
un continuo incremento en el rendimiento sobre los activos promedios totales, 
los que aumentaron desde 1.9% en el año 2000 a un 3% en el 2006. Sin 
embargo, durante el 2009, se observo una desmejora tanto en los índices de 
rentabilidad como de solvencia, aun cuando la adecuación del capital estuvo por 
encima del mínimo requerido, situándose dicha rentabilidad aun por debajo del 
promedio de la región centroamericana. 
Esto último se debió a un incremento de la morosidad en correspondencia con el 
aumento de la cartera de riesgo durante el 2009, lo que aumento la provisión de 
la cartera de mala calidad y disminuyo las utilidades netas del sector financiero 
para ese periodo.  
Los activos totales del sector bancario representan el 99% de los activos totales 
del sector financiero nacional, con un flujo de crédito equivalentes al 36.4% del 
producto interno bruto (PIB) para el 2009. 
El indicador de liquidez definido como relación de las disponibilidades sobre 
activos, se situó por el orden del 29.5% a finales del 2009 (21.2% en el 2008). 
Así mismo, las intermediarias finalizaron con una cobertura de disponibilidades 
mas liquidas  a pasivos  mas exigibles  de 42.1%. El alto nivel de liquidez fue el 
resultado de menores créditos otorgados y la estrategia de acumulación de 
liquidez de las intermediarias. 
Las inversiones netas del sistema financiero en títulos valores sumaron los 
C$10,666.2 millones de córdobas, lo que represento un crecimiento interanual 
del 29%, producto del incremento en la tenencia neta de títulos valores del BCN, 
que sumaron los 5,368 millones y de títulos del MHCP que alcanzo los 3,369.4 
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millones. Con esto, los títulos gubernamentales representaron el 81.9% de las 
inversiones totales.  
CUADRO 7.3 
INVERSIONES EN VALORES DURANTE EL 2009 
 
El indicado de morosidad de cartera (cartera en mora/cartera bruta) se situó en 
3.3%, lo que represento un aumento del 0.3 puntos porcentuales. Este 
acrecimiento se presento a pesar del proceso de saneamiento de cartera que 
efectuaron las intermediarias durante el año. Si bien los mayores niveles de 
morosidad se presentaron en los sectores de consumo (tarjetas de crédito y 
personales) y ganadero, la contribución del sector comercial a la mora total fue 
del 1.2 por ciento, dada la alta participación del mismo. 
CUADRO 7.3.1 
ESTRUCTURA DE CREDITO EN MORA POR SECTOR A DICIEMBRE 
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Aunque los indicadores de mora y riesgo desmejoraron con respecto al año 
anterior, las intermediarias financieras mostraron un adecuado nivel de 
adecuación de capital, el cual se situó en 16.5% al cierre 2009 (1.2% mayor que 
en Dic.´08). Esta mejora se debió en parte al mayor  crecimiento de la base de 
cálculo por la capitalización de dos intermediarias (Banex y Procredit) en el 
último trimestre del año 2009. 
Adicionalmente, el margen financiero total, definido como el rendimiento de los 
activos productivos menos el costo de los pasivos con costo, se ubico  en 10.2%, 
el que fue superior al margen de equilibrio (4.9%). 
El rendimiento total de las operaciones activas situó en 14.1% (15.3% en el 
2008), mientras el costo total de los recursos fue 13.6% (13.5% en 2008), lo que 
indica que la rentabilidad sobre activos totales (ROA), se situó en 0.5% (1.8% en 
2008). 
Por su parte, el rendimiento sobre capital (ROE) fue de 4.8% (18.1% en 2008). 
La tendencia decreciente de rentabilidad se explico, en parte, por el mayor gasto 
en provisiones de cartera, causado por estimaciones preventivas por riesgo 
crediticio relacionado con el saneamiento de cartera, así como, por la política de 
manejo de alta liquidez de las intermediarias. 
GRAFICO 7-3 
RENTABILIDAD ROA Y ROE 
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VIII. PERSPECTIVAS DEL CREDITO BANCARIO NICARAGUENSE 
DURANTE EL PERIODO 2010-2011 
Para los últimos dos años (2008-2009) se observo una contracción y 
redistribución de la cartera de crédito del sistema financiero nacional hacia 
nuevos rubros menos riesgosos como medidas tomadas por estas entidades 
ante la crisis financiera que estaban viviendo por la falta de pago de sus clientes. 
En este sentido, se hace evidente que de continuar las conservadoras políticas 
de colocación de nuevos préstamos por parte de la mayoría de entidades 
financieras, harán entre otros, que el crecimiento económico se vea ralentizado 
durante el periodo 2010-2011. 
Sin embargo, dadas las mejoras en las perspectivas de crecimiento en las 
economías avanzadas y una pequeña mejora en las expectativas de los 
empresarios en cuanto a producción e inversión en Nicaragua (según resultados 
a encuestas del Funides), se proyecta que el crecimiento de las economía podría 
estar este año 2010 entre 0 y 1.5% y para el 2011 se proyecta un rango de 
crecimiento del 2% al 3%. 
Se requiere con urgencia de crear un clima político y económico que promueva 
mayor inversión privada y, por ende, crecimiento, así como mejorar la 
competitividad y productividad del país. Esto último requerirá fortalecer la 
institucionalidad del país, mejorar la infraestructura, educación, salud y mantener 
una política salarial y tributaria que no perjudique la competitividad. 
VIII.1 POLITICA FINANCIERA PARA EL PERIODO 2010-2011 
A finales de septiembre 2010 se espera  se apruebe una nueva ley del Banco 
Central de Nicaragua (BCN) que permitirá fortalecer la autonomía política del 
BCN y capitalizarlos con bonos del tesoro, así como reducir la liquidez excesiva 
de los bancos mediante una mayor flexibilidad en el cálculo de la tasas de 
encaje legal. 
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Se espera se apruebe ley de microfinanzas en septiembre 2010, la cual 
establecerá el mecanismo para que se conviertan en financieras y bancos 
comerciales. Las microfinancieras publicaran sus tasas de interés y comisiones 
para fortalecer la transparencia y competitividad. 
Se regularan las tarjetas de crédito para el consumo que participa con  el 10.3% 
en el total de la cartera de préstamo a Marzo 2010, de acuerdo con las practicas 
internacionales. 
Se planea mejorar la supervisión consolidada y basada en los riesgos de 
concentración de créditos para validar los riesgos de los préstamos. De igual 
forma se requiere intercambiar información con superintendencias de Panamá, 
Ecuador y la oficina del contralor en moneda de estados Unidos, para controlar 
entidades financieras con casas matrices fuera de Nicaragua. 
Se planea mejorar la administración del riesgo bancario, fortaleciendo las 
gerencias de crédito bancario con la recopilación de información de los deudores 
y la disponibilidad de información histórica. 
Se requiere proteger la privacidad  de los consumidores financieros con la 
adopción de una ley de protección de la información. 
Se requiere mantener la independencia del FOGADE y reformar su ley para 
transferir la responsabilidad de crisis sistemática al gobierno; reducir las 
ambigüedades en el proceso de liquidación de bancos. 
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IX.  CONCLUSIONES  
El proceso de liberación de la banca nicaragüense, como lo hemos visto en el 
presente análisis, condujo a una estructura oligopólica y una concentración de 
activos y pasivos en pocos bancos e instituciones financieras, lo que a lo largo 
de la última década ha dificultado el acceso al crédito por parte del sector 
productivo, especialmente el sector agropecuario, pequeñas y medianas 
empresas y el sector consumo de bajos ingresos. 
El entorno macroeconómico es un factor esencial para definir el perfil de la 
actividad crediticia. Como resultado de la estrategia de la política monetaria el 
sector bancario de Nicaragua muestra una elevada concentración de liquidez en 
títulos del banco central, los que para el año 2009 se coloco en un xxx % de sus 
activos en este tipo instrumento. 
En consecuencia, el sector bancario de Nicaragua intermedia los recursos 
financieros hacia inversiones sin riesgo y con rendimientos altos, resultado de la 
falta de competencia en el mercado y concentración de la cartera de crédito 
bancaria en sectores como consumo y comercio. El rendimiento en estos 
sectores es a veces mayor que el de los títulos del Banco Central de Nicaragua 
(BCN) y los créditos otorgados a las grandes empresas del sector privado, con 
frecuencia perteneciente a un mismo conglomerado financiero. Como resultado 
el sector bancario tiene pocos incentivos para fomentar la actividad económica 
de las pequeñas o medianas empresas y para asumir riesgos en otras áreas de 
la economía, como lo es el sector ganadero y agrícola. 
El nivel de utilidades  del sector bancario nicaragüense al menos duplica el 
obtenido en los demás países de la región, a pesar de que sus costos 
administrativos (como porcentaje de activos promedios) son cercanos al 
promedio regional (Vease el cuadro 16) 
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Como consecuencia de la crisis financiera internacional 2008-2009, logramos ver 
que el crédito del sector financiero mostro una contracción obedecido tanto por 
una menor demanda de crédito de los agentes económicos como por un 
reforzamiento de los requisitos de crédito de las intermediarias financieras como 
medidas de precaución ante el incremento de una cartera morosa así como en la 
provisión de su cartera crediticia.  
Para el 2009, el flujo del crédito del sistema financiero nacional represento el 
35.4% del producto interno bruto (PIB) y para el 2010 se espera que este 
represente el 36.1% del PIB, lo que denota la gran importancia que representa 
este sector para el desarrollo económico del país. 
Desde el punto de vista macroeconómico, la política crediticia del gobierno es un 
importante instrumento de conducción económica. A través de la fijación del tipo 
de interés, de la regulación cuantitativa y cualitativa del crédito, del señalamiento 
del porcentaje del encaje bancario, de la realización de descuentos y 
redescuentos y del uso de otros mecanismos, el gobierno puede expandir o 
contraer el crédito para orientar el proceso económico. 
Mis recomendaciones para el presente análisis es la implementación de un 
adecuado control por parte de los organismos regulatorios del sector financiero 
que regulen las tasas de interés que establece el sector bancario para los 
distintos rubros productivos y económico nicaragüense así como una regulación 
en la concentración de la cartera crediticia de los bancos de manera que haya un 
equilibrio en el financiamiento otorgado a los diferentes rubros productivos del 
país en pro de contribuir a un crecimiento económico nacional mas que una 
rentabilidad del sector, todo esto en conjunto con un esfuerzo por parte del 
gobierno de mantener una estabilidad política, monetaria y fiscal que establezca 
las bases necesarias para dicho crecimiento. 
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